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'A LA CONSOMMATION(hors droits et ta xes) • CONSUMER PR I CES (w i thout dut ies and ta xes ) 
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1991 
Riveaux indicatifs hehlomdaires des prixhors t.axes 1 la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and.Duties excluded 
lochentliche llel.dung von vorli.ufigen P.reisen,.ohne Steuern und At9Lben 
Prix au: 
Prices as at: 09.09.91 
Preisen vom: 
In •tional currencies/ In llOnn&ies national.as/ In nationaler Wi.brung 
T.ABLBAD :lssence super EURO-su~r 
TABLI 1 Prem.i.1111 Gasoline 95 lDI 
TABKLLI Superbenzin 
1000L 1000L (1) (1) 
18.750 18.908 
1.990 2.050 
472 460 
46.831 53.996 
38.964 53.732 
1.390 1.558 
214,12 2?8,08 
379.120 395.W. 
18.490 18.570 
591. 596 
41.055 43.203 
163,71 167,47 
En/ in /in USS 
TABLIAD lssence super JIR>-super 
TABLE 2 Prami.um Gasoline 95 RON 
TABILLI Superbenzin 
1008L 1008L (1) (1) 
305,85 318,12 
302,08 311,18 
276,59 269,56 
247,99 285,94 
298,46 316,43 
239,49 267,06 
335,48 344,61 
ffi,33 318,51 
298,46 300,73 
'llll'l ,41 318,01 
288,77 295,46 
2B2 50 288 99 
!• • • 
~)loyenne/Average/ 
!Durchschnitt P:77,22 286,88 
'b)loyenne tous pro-
duits/Average for 
all products/ 
:bJrchschnitt &Iler 
!Produkte (4 
Kn /I in/ in EI 
i 
TABLEAU lssence super EURO-super 
! 
TABLI 3 Premium Gasoline 95 RON 
TABXLLX Superbenzin 
1000 L 1000 L (1) (1) 
Belgique 254,25 1!IJ7 ,80 
Da.nllark 251,04 258,61 
Deutscbland 229,92 224,88 
Ell&s 206,15 Z.57,69 
Espana 241,46 263,04 
lrance 199,08 222,00 
Ireland 278,83 286,48 
Italia 247,16 258,12 
Luxembourg 248,10 249,99 
Mederland 255,55 257,71 
l'ortugal 233,40 245,61 
IJ.K. 231,82 240,22 
C~E.E./E.X.C./E.G. 
Noyerme/Average/ 
~tt (4) 238,44 237,81 
' 
Gasoil 110teur Ga.soil chaut:rage Fuel Residual BTS 
Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual F.O. RSC 
Dieselkr&f'tstott Beizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
9.908 7.190 3.055 
1.950 1.670 .798 X 
410 380 184 X 
48.104 40.104 17.8"14 
29.039 25.089 10.867 
1.350 1.554: 490 
219,M 147,31 75,77 
323.960 298.593 121..090 
8.740 8.210 3.683 
513 469 250 X 
38.253 15.416 
160,78 113,60 54:,48 
Gasoil 110teur Gasoil chauttage luel Residual BTS 
Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual F.O. DSC 
Diesel.k:r&ttstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
2.81,67 204,57 66,92 
295,93 253,43 121,10 
240,26 222,68 10'1,82 
212,37 212,37 94,65 
272,41 235,35 101,94 
232,60 2£l1,75 81,42 
343,58 230,75 118,69 
254,0'1 234,17 94,97 
248,67 233,59 104,79 
266,84 243,95 138,04 
261,61 105,43 
277 31 196 03 93 8"1 
254,88 235,43 96,M 
286,55 
Gasoil 110teur Gasoil chau.ttage luel Residual BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. esc 
Dieselkra.ttstoff Reiml Ex.Leicht Reizol Schwer 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
234,15 170,05 72,25 
246,00 210,67 100,67 
199,72 185,11 89,63 
176,54 176,54 78,68 
226,45 195,64 84,74 
193,35 222,57 70,18 
285,62 191.,83 98,67 
211,20 194,66 78,94 
206,71 194,18 87,11 
221,82 202,79 108,10 
217,U 
-
8"1,64: 
238,50 162,95 78,83 
211,21 195,71 80,25 
(1) Prix a la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irl.ande liv:r&ison s 1etendant au secteur industriel. 
Prices tor delivery ot 2,• to 5,000 litres. for Ireland this size ot delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.080 liter. 1fir Irland beziebt sicb diese Abpbemenge bauptsicbllcb 
auf den Inclustriesaktor. 
(3) Prix pour 11vraison 1.nf'6rieure A 2.f/J00 tonnes pa.r 11>is ou int6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix franco consonm&teurs. Pour 11Irlande li'91'&1son de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor o:tttakas ot leas then 2,000 tons per 11>ntb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. Jar Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t iii Monat oder 24.010 t im Ja.hr. Preise :f'rei Betrieb. 1iir Irland bei 
Abnalllle von 580-1.eee t 111 lonat. 
(4) I& moyenne en 1/tll r6sulte d'une pond6ration des quantit6a consoam6ea de cha.qua produit conoern6 au cours 
de la triode 1990. 
The resurin Slmt or weighting the prices of the products concerned by tbe quantities consumed during the 
~1990. 
Dar hschnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchs•ngen des Jeweiligen 
Produk.ten im Jahre 1990. 
Le tulletin piblie cbaque semaine les prix comuniqu'8 pa.r lea Et.a.ta aembrea, cotlll8 6tant lea plus :friquennent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6citique d6t1n1e ci-d.essus. 
Des coapa.raisons de prix entre Eta:ts membres ainsi qua leur 6volution doi vent 8tre tai tes avec une certaine prudence et 
sont d'une valldit6 limit6e en raison, non seulBEnt des fluctuations des taux de change, aais ltgalement des dif'f6rences dans 
les sp6citications de qua.11t6 des prod.uits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres a. cbaque Etat me11bre 
et clans la mesure ou les cat6gories ripertori6es sont repr6sent&tives de l'ens911ble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6t.&1116e de la. m6tbodologie ut1lis6e sara joint.a en annexe du hllletin pa.raissant au d6but de cha.qua trillestre. 
The hllletin reports prices supplied. by the Member states as being the most f'requently encountered for the specific categories 
ot sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited. V&lid1ty, not only 
because of :tluotu&tions in excba.nge rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard. categories o:r sales are representative o:r tot&l national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed. is appended. to tbe hJlletin at the beginning of each quarter. 
Du Bulletin verattentlicht jede Wocbe die von den Mitcliedsat.aaten ge•ldeten Verbraucberpreiae und ist somit ftir eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbraucbergruppe die am hauf'igsten durchgef'iibrte Brbetung. 
Jin Preisvergleicb zwiscben den IU.c1gliedsataaten vie &ueb die Preisentwicklung milssen aus :ro}&emlen Grunden mit e!ner gewissan 
Vorsicht vorgenomen werden: Schwa.nkung der lechsel.Jrurse, Unterscbiede in den Prod.ukt-spezitikationen und -qu&lititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Na.rktstrukturen in den einzelnen Mitglied.sl.i.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesurten na.tionalen Verlrl.uten e1nes besti•ten P.roduktes. E1ne detailierte Bescbreibung der verwendeten lletboden ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin entb&lten, welches zu Beginn einea Jedan Quart&ls erscbeint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 09.09.1991 
Wechselkurs aa: 
1 dollar.. 35,1475 1'B - 6,5895 CD - 1,'7065 DI - 188,84 Jm - 106,68 PIS - 5,BIM01T - 0t6384 £ IRL -
1. 275, 10 LIRl!S - 1, 9225 J'L - 146,221 ISC - 0, 5795 DK£ 
1 lcu 42,28U 1'B - 7,92692 CD - 2,05285 DI - 22'7,167 lit - 12.8,238 PIS - 6,98199 ff - 0,767930 £ IHL -
1.533,90 LIRES - 2,31269 1'L - 175,898 ESC' - 0,69'7167 UK£ 
CoOt CA1 d'approvisionneant en brut de la Co1111W1&Ut6 
err cost ot Cwllaunity crude oil supplies 
Prix 
Price 17,24 S/bbl 
Preis 
Mais JUIN 1991 
Month JONI 1991 
Monat JUNI 1991 err-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Tous renseJ.anements concerna.nt l'abonnement au hJlletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All intonation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Ausk:unf't ilber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Teleron-Nr. (02)235.18.39. 
Le tulletin piblia: 
'l'be bulletin pibl1shes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
cha.qua se•ine les prix bors droits et taxes I\ la cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le codt CAI' mensuel cOD111Unaut&ire (donn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux consomateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en manna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
chague trimestre le coOt CAl tri•striel pour cha.qua Bta.t aembre. (s6rie historique) 
each week conSU11Br prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the Coaunity (moat recent available data). 
each aontb tbe consumer selling prices prevailing on tbe 15th of each month in na.tional currencies 
dollars and ecus. · 
each quarter the qua.rterly CU' cost for each Mellber state (historical. series). 
wocbentllcb die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wi.brung, Doll.&r und 1000, die 
monatlicben Cir-Kosten der Gemeinscbatt (letzte verfligbare Da.ten). 
monatlicb die Verbraucberpreise, erhoben am 15. jeden Monats. in national.er Wihrong, Dollar und. ECU. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quart&ls tor Jedan Mitgliedsstaat (1.eitreihen). 

Date 
2.3.91 
7.3.91 
10.3.91 
13.3.91 
20.3.91 
25.3.91 
30.3.91 
10.4.91 
12.4.91 
23.4.91 
25.4.91 
4.5.91 
10.5.91 
25.5.91 
7.6.91 
25.6.91 
GREECE 
Excise tax on petrolemn products between 1st March and 30th June 1991 
(in national currency) 
Premium Leaded Gasoline Gasoline EURO-super 95 Gasoil 
64.035 60.831 27.398 
60.492 57.533 25.618 
59.876 56.944 27.027 
60.331 57.391 30.423 
60.294 57.405 32.062 
58.916 56 .143 30 .191 
60.046 56.888 30 .198 
59.731 56.662 28.991 
57.486 54.643 28.423 
56.832 54.267 26.847 
56 .192 53.813 25.611 
56 .113 53.693 25.894 
56.293 53.813 26.272 
56.267 53.808 25.613 
54.397 39.648 26.090 
53.690 38.847 25.247 
l(lf n ,VI / l 
Heavy fuel oil HfS 
14.905 
14.454 
13.628 
13.894 
13.625 
13.325 
13.972 
13.890 
13.916 
13.430 
13 .110 
12.842 
12.458 
11. 886 
12.592 
12 .109 

Prix de vente des produits petroliers en Dollars .us - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) Prix moyens au : 15.9.1991 Average prices at 
Essence super EURO SUPER· Gasoil moteur 
TABLEAU 4 Premium gasoline 95 RO~ Automotive gasoil 
TABLE lOOOL (1) 1000 L Cl) 1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--------------~~~-----~-----------------------~~---------~~~----~------~------~~~---------------~~~-------------~------------------BELGIQUE/BELGIE 935.25 625.90 309.35 863.30 549.64 31:S.66 690.64 
DANEMARK 934.76 632.8:S 301.93 821.18 510.27 310.91 701.45 
OEUTSCHLAND 962.59 663.80 298.79 856.94 591.35 265.59 665.57 
GRECE 720.26 473.36 246.90 666.91 382.18 284.73 474.84 
ESPAGNE 841.67 548.85 292.82 818.02 499.02 319.00 654.42 
F'RANCE 943.76 701.77 241.99 899.89 631.79 268.10 614.55 
IRLANDE 992.90 653.16 339.74 955.60 606.11 349.49 847.98 
ITALIE 1215.84 915.55 :S00.29 1172.27 858.67 31:S.60 895.04 
LUXEMBOURG 658.99 357.12 301.87 595.68 291.51 304.17 420.14 
NEDERLAND 1083.41 772.59 310.82 999.26 685.81 313.45 611.65 
PORTUGAL 1008.76 725.10 283.66 939.66 641.16 298.50 690.93 
ROYAUME UNI 867.10 576.57 290.53 806.02 507.70 298.32 765.53 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2~000 to 5000 L. 
(3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCHLAND 
GRECE 
ESPAGNE 
F'RANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de venteCA)raxes Hors taxes 
·Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
242.07 
647.73 
296.41 
474.84 
377.33 
404.42 
329.72 
883.96 
250.35 
359.20 
0.00 
225.12 
35.17 
400.22 
83.59 
266.26 
135.00 
136.84 
95.73 
636.68 
14.10 
121.49 
0.00 
22.32 
206.90 
247.51 
212.82 
-208.58 
242.33 
267.58 
233.99 
247.28 
236.25 
237.71 
o.oo 
202.80 
87.91 
427.78 
123.90 
153.13 
120.61 
109.27 
126.20 
167.12 
108.86 
162.20 
179.13 
109.82 
0.00 
314.66 (A) 
17.79 
59.07 
16.08 
23.79 
12.14 
71.28 
2.88 
30.20 
76.01 
15.86 
87.91 
113 .12 
106 .11 
94.06 
104.53 
85.48 
114.06 
95.84 
105.98 
132.00 
103.12 
93.96 
Taux de ~hange au 15.9.1991 
1 Dollars = 34.7500 rB = 6.5150 CD= 1.6868 OM= 105.7420 PES = 5.7440 F"F" = 187.4300 DR 
= 0.6312 IRL = 1262.50 LIRES = 1.9014 F"L = 144.7320 ESC = 0.5779 UKL 
405.75 284.89 
411.01 290.44 
404.73 260.84 
266.26 208.58 
375.58 278.84 
381.27 233.28 
502.52 345.46 
638.44 256.60 
168.63 251.51 
351.32 260.33 
426.63 264.30 
492.48 273.05 
(A) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB) Taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
~ ~~ 
~ 
~ 
/ 
Prix de vente des produits ~petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
Prix moyens au : 15.9.1991 (Tableau mensuel-Monthly table) Average prices at 
--------------------------------------------------------------"'E----si--------------------------------------------------------------
. Essence super uro ~per Gasoil moteur · 
TABLEAU 4 Premium gasoline 95 RO,~ Automotive gasoil 
TABLE lOOOL (1) 1000 L (1) 1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Witho~t taxes Selling Price 
--~---------------~---------------------------------------------------------· ----------------------------- ·------------------------BELGIQUE/BELGIE 769.86 515.22 254.64 710.64 452.44 258.20 568.51 334.00 234.51 
OANEMARK 769.46 520.93 248.53 675.97 420.04 255.93 577.41 338.33 239.08 
DEUTSCH LAND 792.37 546.42 245.95 705.41 486.79 218.62 547.88 333.16 214.72 
GRECE 592.90 389.66 203.24 548.98 314.60 234.38 390.87 219.17 171. 70 
ESPAGNE 692.83 451.79 241.04 673.37 410.78 262 .-59 538.69 309.16 229.53 
F'RANCE 776.87 577.68 199.19 740.76 520.07 220.69 505.88 313.85 192.0J 
IRLANDE 817.38 537.69 279.69 786.68 · 498.97 287.71 698.08 413.69 284.39 
ITALIE 1000.84 753.65 247.19 964.98 706.83 258.15 736.77 525.55 211. 22 
LUXEMBOURG 542.46 293.98 248.48 490.34 239.96 250.38 345.84 138.81 207.03 
NE DER LAND 891.82 635.97 255.85 822.56 564.54 258.02 503.49 289.20 214.29 
PORTUGAL 830.38 596.88 233.50 773.50 527.79 245.71 568.75 351.19 217.56 
ROVAUME UNI 713.81 474.64 239.17 66::5.52 417.94 245.58 630.19 405.41 224.78 
-------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gas oil 
lOOOL (2) 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de venteCA>raxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
------~~------------- ~ ---------------~----------------------~--------~----------------------BELGIQUE/BELGIE 199.26 28.95 170.Jl 72.36 o.oo 72.36 
DANEMARK 533.19 329.45 203.74 352.13 259.02(8) 93.11 
DEUTSCHLAND 244.00 68.81 175.19 101.99 14.64 87.35 
GRECE 390.87 219.17 171.70 126.05 48.63 77.42 
ESPAGNE Jl0.60 111.12 199.48 99.28 13.23 86.05 
F'RANCE 332.90 112.64 220.26 89.95 19.59 70.36 
IRLANDE 271.43 78.80 192.63 103.89 9.99 93.90 
ITALIE 727.64 524.09 203.55 137.57 58.68 78.89 
LUXEMBOURG 206.08 11.60 194.48 89.61 2.37 87.24 
NEDERLANO 295.68 100.00 195.68 133.52 24.86 108.66 
PORTUGAL 0.00 o.oo o.oo 147.45 62.56 84.89 
ROYAUME UNI 185.32 18.::57 166.95 90.41 lJ.07 77.::54 
Taux de change au 15.9.1991 
1 Ecus , = 42.2150 rB = 7.9145 CD= 2.0491 OM= 128.4580 PES = 6.9779 rF' = 227.6940 DR 
= 0.7667 IRL = 1533.71 LIRES = 2.3098 F'L = 175.8230 ESC = 0.7020 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Price ~x~Lude VAT 
(8) Taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
RECTIFICATION FRANCE 
PRIX DES PBOPUIJS PEIROLIERS AU 15 PE CHAQUE MOIS 
Date Prix de Vente Drolts et Taxes Hors drolts 
et taxes 
Essence Euro-Super 95 RON 
Jtf>nnal e.r nat lonale.r 
15. 01. 91 5 .192 3.632 1.560 
15.02.91 5.097 3.617 1.480 
15.03.91 5.109 3.619 1.490 
15.04.91 5.062 3.612 1.450 
15.05.91 5.133 3.623 1 .510 
US Dollars 
15.01.91 991,78 693,79 297,99 
15.02.91 1 .014, 73 720,09 294,64 
15.03.91 944,62 669, 13 275,49 
15.04.91 893,87 637,83 256,04 
15.05.91 879,46 620,75 258, 71 
Beus 
15.01.91 745,20 521,30 223,90 
15.02.91 730,59 5·15 ,46 212, 13 
15.03.91 730,89 517,73 213, 16 
15.04.91 726,64 518,50 208, 14 
15.05.91 735,32 519,01 216,31 
Essence Super Plombee 
.M,nna le s na t Ion.ale .r 
15.04.91 5.267 4.007 1 .260 
15.05.91 5.350 4.020 1 .330 
US Dollars 
15.04.91 930,07 707,57 222,50 
15.05.91 916,64 688,76 227,88 
Beus 
15.04.91 756,06 575,20 180,86 
15.05.91 766,40 575,88 190,52 
Gaso 11 Automob I I e 
.M,nnales nation.ales 
15.04.91 3.436 2.176 1 .260 
15.05.91 3.471 2 .181, 1 .290 
US Dollars 
15.04.91 606,74 384,25 222,49 
15.05.91 594,70 373,68 221,02 
Beus 
15.04.91 493,23 312,36 180,87 
15.05.91 497,23 312,43 184,80 

